





























































教育段階 学年 学齢 対応する日本の学年
初等 １‐４年生 ６‐１０歳 小学１‐４年生
前期中等 ５‐１０年生 １１‐１６歳 小学５‐高校１年生
後期中等 １１‐１２年生 １７‐１８歳 高校２‐３年生
２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度
『にほんご２』 『にほんご３』 『にほんご４』











に修正。その際、２０１６年１０月に公開された‘CEFR Illustrative Descriptors Extended Version








③‘COLLATED REPRESENTATIVE SAMPLES OF DESCRIPTORS OF LANGUAGE
COMPETENCES DEVELOPED FOR YOUNG LEARNERS（Preliminary consultative
edition）’（以下、「年少学習者向け例示的言語能力記述文（予備諮問版）」（８））を基に、各学













































































































































第１章 １課 自分のこと 第５章 １課 身近な動物
私の家族 ２課 家族のこと 動物 ２課 動物園
第２章 １課 形と色 第６章 １課 買い物
私の身の回り ２課 服と持ち物 買い物と食べ物 ２課 食べ物
第３章 １課 友達 第７章 １課 体
友達 ２課 友達と遊ぶ 体と健康 ２課 健康
第４章 １課 授業 第８章 １課 私の誕生日















第１章 第２章 第３章 第４章 第５章 第６章 第７章 第８章






























Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３ Ｐ４ Ｐ５ Ｐ６ Ｐ７ Ｐ８ Ｐ９ Ｐ１０








































































































































Ჯƞƍ Ჰƞƍ Ჱƞƍ Ჲƞƍ
Ჳƞƍ ƞƍ ƞƍ ƞƍ
 ᲨƖƍƯǈǑƏǋǜƩƍĬᲢ඿᳸Უ֍ȯȸǯȖȃǯ
 ᲨƍƬƯǈǑƏĬᲢ඿Უ
ȞǤǵ ưƢŵ Ჱ ƞƍưƢŵ

































































































ᲢᲣƓơ ƞǜųųųᲢᲣƓƹ ƞǜųųᲢᲣƓƱ 



























































































（７）‘CEFR Illustrative Descriptors Extended Version２０１６（Pilot version for consultation）’は英語で書かれ
た資料。「CEFR増補版２０１６（諮問用パイロット版）」は筆者自身による翻訳である。なお、この資料の
完成版は、２０１８年に‘CEFR Companion Volume with New Descriptors’として公開された。
（８）‘COLLATED REPRESENTATIVE SAMPLES OF DESCRIPTORS OF LANGUAGE COMPE-
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